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Abstraksi 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi 
minat pemanfaatan sistem informasi dan pengaruhnya terhadap penggunaan sistem 
informasi dengan menguji model yang diajukan oleh Handayani (2007). Data 
diperoleh dari persepsi individu pemakai sistem informasi pada BMT di Karisidenan 
Pati. Sebanyak 89 kuesioner kembali dari 100 yang dikirim dan 78 kuesioner yang 
dapat diolah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah survey menggunakan 
kuesioner. Analisa data dilakukan dengan menggunakan teknik regresi berganda dan 
MRA dengan software SPSS 17. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekspektasi 
kinerja,ekspektasi usaha,faktor sosial berpengaruh positif signifikan terhadap minat 
pemanfaatan sistem informasi. Kondisi yang memfasilitasi dan minat pemanfaatan SI 
berpengaruh positif terhadap penggunaan SI. Umur dan pengalaman tidak berpengaruh 
signifikan sebagai variabel moderating. 
 
Kata kunci: UTAUT, ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial, kondisi yang 
memfasilitasi, umur, pengalaman. 
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Abstrack 
 
The objectives of the research are to examine some factors that influence 
intention of utilization of information system and information system usage. The study 
is based on the model proposed by Handayani (2007). This study used data that 
obtained from individual perception of information sistem user in BMT at 
Karisidenan Pati. One hundred questionnaires have sent to BMT, 84 questionnaires 
were returned, and only 78 questionnaires can be used. The data were analyzed by 
using multiple regression and MRA by SPSS 17 Software. These Study results show that 
performance expectancy, effort expectancy and social factor are significant positive 
influence to intention of information system. Facilitating conditions and intention of 
information system are positive influence to information system usage. Age and 
experience didn’t have significant moderating effect. 
 
Keyword: UTAUT, performance expectancy, effort expectancy, social factor,facilitating 
conditions, age, experience. 
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